


































































































ました。このような調査を同地域の 6 渓流 21
箇所で実施したところ、約200年前から１万7
千年前までの年代値が得られ、およそ千年以上
に１回の頻度で大規模な土石流が発生してきた
ことがわかりました。地震や津波と同様に土石
流にも周期性があるのです。このような周期性
は、地質や地形・気候の影響を受けた、地域の
潜在的な土石流危険度を表していると考えられ
ます。今後も様々な地域でデータを集めること
で危険度評価に繋げていきたいと考えています。
土石流の発生確率
　土石流に周期性があることはわかりましたが、
次の豪雨時にはどの場所で土石流災害が発生す
るのか具体的に予測することは容易ではありま
せん。上述したように斜面崩壊が土石流の原因
となるため、崩壊の発生場所の予測が必要だか
らです。しかし、山地斜面の地盤は極めて不均
写真２　土石流堆積物と炭質物 図１　土石流が流下した流域の形状と流下率
